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1 Le diagnostic mené sur le site des Puys était motivé par l’installation de deux rangées
d’éoliennes. L’opération consistait donc à sonder l’emplacement des éoliennes, la zone de
levage ainsi que la voie d’accès y menant. La faible surface à sonder n’a malheureusement
pas permis d’observer de vestiges archéologiques.
2 Le diagnostic n’a pas permis de mettre au jour de structure archéologique ou de mobilier.
Cependant,  malgré  l’importance  des  vestiges  mentionnés  autour  de  la  zone  du  Puy
Chatenet, il était important de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une occupation. 
3 La réalisation de quinze sondages mécaniques sur l’emprise d’un projet  d’installation
d’éoliennes a été nécessaire pour mettre en évidence l’inexistence de structures ou de
mobilier  archéologique  à  l’emplacement  des  terrassements.  Une  vue  d’ensemble  des
parcelles aurait pu permettre de mettre au jour des vestiges mais aucun indice n’a pu
confirmer  cette  hypothèse.  De  plus  les  parcelles  étant  encore  en  exploitation  et
l’aménageur  n’étant  que  locataire  de  celles-ci,  il  n’était  pas  possible  d’effectuer  les
sondages  sur  l’ensemble  de  la  parcelle,  limitant  ainsi  l’exploration  des  sédiments
archéologiques.
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